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Introduktion
Husums unge skal inddrages så meget som muligt i udviklingen af bydelen og i 
realiseringen af projekter i forbindelse med områdefornyelsen. Det kræver forskel-
lige tilgange, hvis man ønsker at inddrage unge af alle typer i borgerinddragel-
sesprocessen, og derfor vil dette projekt eksperimenterende give bud på, hvordan 
man alternativt kan nå ud til unge, uorganiserede borgere i forbindelse med en om-
rådefornyelse.
Projektets opgave er i samarbejde med Husum Områdefornyelse at un-
dersøge og nuancere forståelsen af Husums unges adfærd og oplevelse af 
det offentlige rum i Husum. Denne mini-udgave af projektet vil skitsere de 
vigtigste pointer op, og det blive tydeliggjort, hvordan unges viden om deres 
lokalområde kan kvalificere områdefornyelsesprocessen. Således kan borg-
erinddragelsen i fremtiden åbnes op unge som ellers let kan blive forbigået i 
en traditionel områdefornyelse.
Derfor lyder projektets overordnede problemformulering som følger:
Hvordan kan unges viden om deres lokalområde 
kvalificere en områdefornyelsesproces?
Empiriindsamling
Konkret bygger projektet på empiriindsamling gennemført via elever i to 8. klass-
er på Husum Skole. 35 elever udarbejdede 120 kort under to fælles klasseøvelser, 
herfra blev udvalgt i alt 15 deltager fordelt på tre fokusgruppeinterviews. Husum 
kan inddeles i følgende 14 områder, som betegner områder, de unge kom ind på i 
fokusgrupperne (Husum idrætspark og kolonihaveområdet blev altså ikke nævnt):
 
1. Tingbjerg
2. Volden og mosen
3. Bystævneparken
4. Voldparken
5. Gadelandet
6. Føtex og Husum Bibliotek
7. Villaområdet omkring      
     Voldparken Skole
8. Frederikssundsvej
9. Husum Torv
10. Villaområdet omkring   
       Husum Parken og Husum   
       Skole
11. Husum Vænge og området    
      nord for Husum Skole
12. Fritidsklub Smørhullet
13. Husum Skole
14. Husum Parken
Overordnede anbefalinger
Først og fremmest må man som plan-
lægger være sig bevidst om, at al plan-
lægning foregår indenfor et tredimentio-
nelt rum. Unges brug af det offentlige 
rum i Husum udspiller sig derfor også i 
disse tre dimensioner: 
De unge får adgang til dette byrumsfelt 
via deres byrumskapital (en kapital kan 
også betegnes som en ressource), som 
består af de relationelle kapitaler; ven-
skab, aktiviteter, territorialitet og tryghed. 
Det er altså disse kapital-former, som 
muliggør deres bevægelse i og brug 
af Husums byrum:
Symbolsk rum
Socialt rumFysisk rum
Sammenhængen der kan skabe en udvikling
Områdefornyelsen kan med fordel tage hensyn til de tre rumdimensioner i 
sammenhæng med de fire byrumskapitaler i udviklingen af byrum til unge:
Venskab og aktivitet kan skabe det sociale rum mens territorialitet og•    
 tryghed er med til at skabe det symbolske rum.  
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Derfor kan områdefornyelsen via det sociale rum skabe tryghed og ter  • 
 ritorialitet i utrygge og ukendte områder i Husum. 
Det er vores råd at især det symbolske rum medtænkes i fremtidens• 
boligsociale indsatser, således at områdefornyelser kan skabe     • 
bæredygtige resultater. 
Form på borgerinddragelsesprocessen
Følgende tre hensyn skal indtænkes helt fra den strukturelle organisering af 
borgerinddragelsen til den enkelte samtale:
Tilg• ængelig frem for lukket: Borg-
erinddragelseskonceptet skal være 
tilgængeligt for unge. Det vil sige til-
passet til deres præmisser og ikke efter 
forudbestemte institutionelle rammer. 
Konkret frem for abstrakt:•  Unges evne 
til at udtrykke sig på et sprogligt ab-
straktionsniveau er varierende, men 
generelt går vejen til det abstrakte 
forståelsesniveau gennem det konkrete.
Ressourceorienteret frem for prob-• 
lemorienteret: Tilgangen til unge bør 
være ressourceorienteret frem for prob-
lemorienteret. Det er afgørende for at 
kunne drage nytte af unges viden. 
Foto fra en fokusgruppe hvor deltagerne 
skulle indskrive negative tinge ved Husum 
på røde kort og omvendt positive på 
grønne kort. Derefter skulle de placere dem 
på kortet over Husum. Her var det vores 
erfaring, at det var svært for deltagerne at 
udrykke sig på et abstrakt niveau.
Idéer til borgerinddragelsesprocessen
Forberedelse
Længerevarende observationer inden selve borgerinddragelsen, kan give • 
indblik i unges hverdagspraksis, som ikke nødvendigvis stemmer overens 
med deres diskursive udtryk.
Eksperimenterende inddragelse af unge, hvor deres forståelseskategorier • 
er i fokus; fx ved at: Rappe sin by i en ”by-battle” eller Male/bygge sin by.
Proces
Et ungeråd, der foregår på skolerne, idet de forbindes med venner og 
tryghed. Ungerådet skal bygge på:
Unges uorganiserede netværk• 
Uformelle mødes uden et fastlagt koncept• 
Konkrete aktiviteter, der ikke fordrer abstrakt idéudvikling• 
Korte tidsperspektiver på projekter• 
Eventuelle idéer til projekter (Det er dog vigtigt at understrege at det bør 
være de unges idéer, der arbejdes med): Midlertidig udendørs swimming-
pool, Tøj bytte-bar, Open air filmvisning, Mini-festival a la Husum By Night.
Resultat
For at projektet ”Byrum for unge” kan blive bæredygtigt er det vigtigste, at 
byrummet er tilgængeligt for de unge på alle tre rumniveauer; altså både fy-
sisk, social og symbolsk. Dette bliver det på baggrund af de unges viden om 
Husum, der går via de fire byrumskapitaler.
